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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
LEYES
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons-
tituci6n Rey de España:
A todos los que la prellente vieren y entenoicren, sa-
bed: que las Cortes h:.ln decretado y Nos sancionado lo si-
guiente:
Artículo 1.0 Los preceptos cid arlículo primero de J;¡
ley de diez y seis de diciembre de mil novecientos ocho,
se hacen extensivos á los sargen~os que en la actualidad
se encuentren retirado,; y haya:1 pasado fOl'zosamer,te;i
esta situaci6n por haber cllm pli¡Jo la edad reglamer.tari.l
antes del veintiuno de octubre de dicho año.
Artículo 2." Las mejoras que les correspondan en IIU:,
haberes pasivos, las disfrutlrán á partir de fa fecha de b
promulgación de esta ley.
Por tanto:
Mandamos á todos Jos tribunales, justicias, jefes, go-
bernadores y demás autoridades, así civi1cs como milita-
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la present~
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil nove-
cientos die~.
YO EL REY
El )(lnlltro de la. Guerra.,
ANGEL AZNAR
• • •
Constitutiva del Ejército y e! real decreto de nueve de
octubre de mil ochocientos ochenta y nueve.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, go·
bernadores y demás autoridades, así civiles como milita..
rE'S yeclesi.ísticas, de cualquier clase y dignidad, que guar-
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley
en todas sus partes.
Dacio en Palacio á treinta de diciembre de mil nove-
cientos die?.
YO EL REY
El ~rilli'trn de 10. Gu!'rrll,
ANGE.L AZNAR
• • •
DON ALFO:JSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de España: .
i\. tacles los qlle la presen~e viflrcn y entendieren, sa-
bee!: que 1;; Cortes han decretado y ~os sancionado 10 si-
guiente:
Artículo único. Se autoriza al Ministro de la Gllerra
para que conceda el bronce que sea necesario para el
monumento que s~ ha de erigir en Tortosa al Doctor 1)on
Manuel Domingo Sol.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, go..
bernadores y demás autoridades, así civiles como milita-
res y cc1esiá¡¡ticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la pre~ente
ley en tajas sus partes.
Dado en Palacio ti tr.:inta de diciembre de mil nove-
cientos diez.
YO EL REY
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constituci6n Rey de España:
A todos los que la presente vieren y entendieren, 5a"
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Ministro de la Guerra
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons-
tituci6n Rey de España:
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa-
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo 6nico. Se hacen extensivos á los músicos
militares de primera y segunda clase los beneficios de pe-
rlodos y premios de reenganche y de retiro que á los sar-
gentos concede el artículo sexto de la ley adicional á la
~ e o de
1::1 M!ulstro de In Gl1crr... ,
ANGEL AZNAR
• JI •
'J
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para que conceda el bronce que sea necesario para la
erecci6n de una estatua, en Antequera (Málaga), al capitán
de Infantería D. Vicente Moreno.
Por tanto:
Mandamos á todos· los tribunales, justicias, jefes, go-
bernadores y demás autoridades, asf civiles como militares
y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden
y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en
todas sus partes. .
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil nove-
cientos diez.
YO EL REY
El. Ministro de la Guerra.
ANCEL AZNAJl
REALES DECRETOS
REALES ORDENES
Subsecretaria
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido :i bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito. Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7'50 pesetas, he-
cha por V. E. en 17 d<~ noviembre pr6ximo pasado, al
sargento del regimiento Infantería de Le6n núm. 38, don
Francisco Huelgas de Pablo, como mejora de recompensa,
en vez de la que le fué otorgada por real orden de 13 de
febrero (¡ltimo (D. O. núm. 35). por los méritos que contra-
jo en el ataque y toma de Tauima y Nadar el dfa 25 de
septiembre de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1910.
•••
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán gel\eral de la primera región y Ordena..
dar de pagos de Guerra.
: , : .: I 'r·.; 1 ! '1J ~ ~ .. ¡- ...• ¡.,. - JI' :1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con..
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7'50 pesetas, he-
cha por V. E. en 12 de noviembre próximo pasado, al !ar-
gento del regimiento Infantería del Rey nÍÍm. 1, Emilio
Yáñez Dfaz, como recomper.sa Iá sus servicios durante Ja
pasada campaña y especialmente por los méritos que con-
trajo en los combates de Atlaten y Muley Ali-Xerif el dfa
4 de septiembre de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1910.
• •••
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
AZNA~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 2 pesetas 50 cén-
timos, vitalicia, hecha por V. E. en 3 del actual, al solda-
Señor Capit:1n general de MeJilla.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Ordena~
dar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido :1 bien con-
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7'50 pesetas,
vitalicia, hecha por V. E. en 18 de noviembre próximo
pasado al soldado del batallón Cazadores de Alfonso XII
n(¡m. 15, Jaime Granja LIorca,. como mejora de recompen-
sa, en vez de la que le fué otorgada por real orden de 21
de octubre del año anterior (D. O. núm. 239), por los m~
ritos que contrajo en los combates de Sjdi-Hamed-el·
Hach, S¡di Musa, segunda caseta del ferrocarril y estriba"
ciones del Gurug(¡ el dfa 23 de julio de Ig09, en que re-
sultó herido grave.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1910.
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El MinIstro do la Guerra.
'ANGEL AZ·NAa
'"'..:; '.
El MInIstro do la Gnerrll,
ANGEL AZNAR
En consideración ~ Jos servicios y circunstancias del
intendente de divisi6n D. Andrés Pitarch y Bou,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil nove-
cientos diez.
El MlnIJ¡tro de la Guerra,
ANGEL AzNAJl
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el ma'
estado de su salud, ha presentado el general de brigada
D. José L6pez de Solá, del cargo de segundo Jefe del Go-
bierno militar de Menorca;
Dado en Palacio f treinta de diciembre de mil noye-
cientcs diez.
Vengo en nombrar segundo Jefe del Gobierno militar
de Menorca, al gener~l de brigada D. Luis Garcfa AI-
puente.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil nove-
cientos diez.
En atenci6n á las circunstancias que concurren en el
capitán de navío de primera clase D. José verrer y Pérez
de las Cuevas, y á los servicios que ha prestado durante
la reciente campaña del Rif,
Vengo en concederle, en vista de la propuesta formu-
lada por el Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército
de operaciones en Mt'lil1a, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar
designada para premiar servicios de guerra.
Dado en Palacio ~ treinta de diciembre de mil nove-
cientos diez.
li;. ..
!tI MinIstro de la. Guerra,
l....i.~: AN.GEl. ~NA.a
st
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do del regimiento Infantería de Burgos núm. 36, Antonio
Iglesias Iglesias, como recompensa á su distinguido com-
portamienilo en la noche del día 6 de octubre de 1909, en
que resultó herido grave, en el fuego sostenido con el ene-
migo en las inmediaciones de Rostrogordo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1910.
iUNAR
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la séptima regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7,50 pesetas,
vitalicia, hecha por V. E. en 16 de noviembre próximo
pasado, al cabo del bata1l6n Cazadores de Barbastro nú-
mero 4, Francisco Jiménez Gutiérrez, como mejora de re-
compensa, en vez de la que le fué otorgada por real orden
de 2 [ de octubre del año anterior (D. O. núm. ~39), por
los méritos que contrajo en los combates de Sidi-Hamed-
el·Hacb, Sidi-Musa, segunda caseta del ferrocarril y estri-
baciones del Gurugú el día ~3 de julio de Ig09, en el que
resultó herido grave.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
E1rid 29 de diciembre de 1910.
:AZNAIt
Señor Capitán general de Melilla.
Señon~s'Capitán general de la primera regi6n y Ordena·
dor de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7150 pesetas, vi-
talicia, hecha por V. E. en 2 de noviembre pr6ximo pasa-
do, al cabo de trompetas del regimiento mixto de Artille-
ría, Martiniano Garela Velasco, como mejora de recom-
pensa, en vez de la que le fué otorgada por real orden de
18 de noviembre del ailo anterior (D. O. núm. 262), por
su distinguido comportamiento y méritos contraídos en
los com!)ates ele Sidi-Hamed-el-Hach y posiciones próxi-
mas el día 18 de julio de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de MeJilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 25 pesetas, hecha
por V. E. en r.- del actual, al sargento del b.ata1l6n Caza-
dores de Madrid núm. 2, D. José González Blescas, como
mejora de recompensa, en vez de la que le fué otorgada
por real orden de 27 de mayo último (D. O. n(¡m. 114),
por los méritos que contrajo en la conducción de convo-
yes desde Melilla á las posiciones avanzadar¡¡, desde el co-
mienzo de las operaciones hasta el 15 de agosto de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'ios. Ma-
drid 29 de diciembre de 1910•
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena·
dar de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de /,50 pesetas,
hecha por V. E. en 18 de noviembre próximo pasado, al
sargento del bata1l6n Cazadores de Ciudad Rodrigo núme-
ro 7, Antonio García Carmona, como mejora de recom-
pensa, en vez de la que le fué otorgada por real orden de
3 de junio último (D. O. núm. I20), por los méritos que
contrajo en la conducción de un convoy de heridos de
Zeluán á la segunda [caseta el día L° de octubre de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ::\1a-
drid 29 de diciembre de 1910.
~, :.: 1<. ::i: 'o ~Aa
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Méritar Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7,50 pesetas,
hecha por V. E. en 18 de noviembre próximo pasado, al
sargento del regimiento mixto de Artillería, Félix Gil Ba-
rreda, como mejora de recompensa, en vez de la que le
fué otorgada por real orden de 13 de febrero último
(D. O. núm. 35), por los méritos que contrajo en el ataque
y toma de Tauima y Nadar el día 25 de septiembre
de Igog.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Secclon de Infunterfu
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimien"
to facultativo que remitió V. E. á este Ministerio en I~ de
noviembre último, por el que se comprueba que el primer
teniente de Infantería D. I1defonso Molíns l\Ianzanarcs, de
reemplazo en esas islas como herido en campaña, se en-
cuentra restablecido, el Rey (q. D. g.) se ha ¡;ervido de·
clarar al interesado en aptitud de prestar servicio, debien-
do continuar de reemplazo con sueldo entero hasta que
obtenga dCistino, para el que tendrá preferencia, según
preceptúa la regla 4.- del arto 48 de las instrucciones apro-
badas por real orden de 5 de junio de 1905 (c. L. nú-
mero 10I).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dips guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 19IO.
AzNAR:
Señor Capitán general de Canarias.
S~~or Ordena_dar de pagos de Guerra.
,. ..
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocí..
miento facultativo que remitió V. E. á este Ministerio en
7 d;l mes actual, por el que se comprueba que el segundo
teDlente de Infantería (E. K) D. Pedro San Miguel Campo,
afecto á: la zona de' reclutamiento de Madrid núm. 1 en
situación de reserva, como herido en campaña, se encuen-
tra restablecido, el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
al interesado en aptitud de prestar servicio; debiendo COSl-
Al.
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• • •
• Czi·ClJar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
00 disponer qlle los jefes y oficiales de Infantería com-
prenl!iJos en la sigui~ntc relación, pasen á las situaciones
Ú á s~rvir los destinos que en la misma se les señalan.
De re~l orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento '.l
rlem~s efectos. Dios gnarde ;1 V. E. muchos años. Iv1a-
driJ 30 de dicie-more 1910.
Comandantes
D. Fernando Berengner Fusté, del regimiento Córdoba, 10, al do
Clntabria, 39.
• BIas Ro:iriguez Fresquet, excedente en la tercera región, al
regimiento Zaragoza, 12.
• José i\farl/l Casas Guzmán, excedente en la tercera región, aL
regimiento Garellano, 43.
) Teouoro Bc1aunde Daza, excedente en la primera región, al
regimiento Andalucía, 52.
:t Benjamín Ortiz Garda, ascendido, del éegimiento l\Iurcia, 37.
al mismo.
) Manuel Sáenz Cruz, ascendido, del regimiento Córdoba, lO, al
mismo.
• José Cañizares y Gómez de Humarán, excedente en la primera
región, ;'¡ la caja de Burgos. 82.
,. Fcmx de Vera Valdés, ascendido, del regimiento Arag6n, 21, á
la cOlja de AIcail.iz, 60.
» Andn::i López Lomo, e:.::cedente en la primera región, á la caja
de l\adujoz, 12.
» José Lanza lturria~a, de la re~er\"a de Tineo, 103, á la de Alea-
ñiz, 6o.
:t Antonin Renel6n oc Molin... (~xcedel1te en la primera región,
¡í la reserv~ de Tín"(). 10.,.
• Fnl\lciscn Alcalá Birt" de la 1"('"el'va de ¡>,rir;ll1d:l, 83, ;'\ Secret:l-
rio de::! (;,!I,itrn<l milit:¡¡· del l:",'rol.
~ Franci'ico l\'(;lllero Je~e7., s·.~cl'cl;,rio del C"bierno .nilita!" del
F(;::'ol, ¡'[ :;:~ll;lc:tjn ti", cXú'll"ni.e en la ~q;\lnda rC:,:ióll.
,. VicU'l'iano Garc;;¡ Rodri;;ucz, ;,~C( ndido, del regimiento de l\fe-
lilla, 59, {¡ situación de eXL:(,;(~nte en l\Idilla.
» Jos¿ lrigoycn TOl'res, a"cendido, del re~il11ientoAragón, 21,.i
situación de e:l:ccdente en la quinta región.
• Alejando Pérez Caballero y Pérez C¡¡ballero, ascendido, de la
c:lja de Zafra, 13, á situación de excedente en la primera
I·egión.
:t Celestino Rey Bringa~, ascendido, secretario de causas en la
quinta región, á situación de excedente en la misma.
» Vicente Jiménez Rodríguez, ascendido, profesor del Colegio de
María Cristina, á situaoión de excedente en la primera regi6n
y en comisión á dicho Colegio, conforme á lo dispuesto en
real orden de 21 del actual (D. O. núm. 282).
~ José Gómez Bonilla, de la caja de Badajoz, 12, á sargento mayor
de la plaza de Jaca.
) Cecilia Acevedo Alonso, excedente en la quinta regi6n, á co-
mandante militar de la Ciudadel¡¡ de Seo de Urge!.
) Antonio Jilllénez Herrera, excedente en la segunda región, al
regimiento Pavía, 48.
) Santiago Sampil HUI'tado, excedente en la primera región yen
comisión en la Dirección de Cría Caballar, al expresado
Centro de plantilla.
» Ricardo Fernández Tamarit, excedente en la primera región y
en comisión en la Escuela Central de Tiro, á laJunta faculta-
tiva de Infanteria.
) Enrique Ruiz Fornells, excedente en la primera regi6n y en
comisi6n en el Estado Mayor Central, al expresado <;entro,
de plantilla.
D. José Rodríguez Brianes, del regimiento Zarago/.a, 12, á situa-
ción de excedente en la primera región.
,. r.hnuelllIontero Navarro, ascendido, profesor de la Academia
de Infantería, á situación de excedente en la La región.
• Antonio de Miguel Salazar, del regimiento Cantabria, 39, á si4
tuación de excedente en la l." región.
:t Ricardo García Longoria, de la caja La Estrada, liS, al regi-
miento Zaragoza, 12.
» Luis Mallent Pacheco, comandante militar de la Unca de la'
Concepción, al regimiento Pavía, 48.
» José García del Real Sánchez, del regimiento Pavía, 48, al de
Se\"illa, 33.
i Francisco Pavía Sanz de Andino, del regimiento Sevilla, 33, á
sargento mayor de la plaza de Cartagena.
• Adriano Sequera López, del regimiento Príncipc, 3, al de Ga-
licia, 19.
t Antonio Vallejo VHa, del batallón Cazadores de:Rells, 16,"al rc~
gimiento Afríca, 68.
Comandante (E. R.)
D. Arcadio Muruzábal Resano, de la zona de Santander, 41, á la do
Pamploua, 35. en situación de reserva.
AZNAR.~'Señor •..
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señ(lt: Ordenador de pagos de Guerra.
4: .,.,. • • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n fecha
de hoy, se ha servido conlerir el mando de la zona de
Manresa núm. 29 y del batall6n Cazadores de Reus nú-
mero l6, al coronel D. Adrián Albaladejo Labán, juez ins-
tr.uct~¡· en la cuarta región, y al teniente coronel D. Ram6n
Clb".ntos BuenailO, del regimiento de Galicia núm. 19,
re'.ipectivam,entc.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1910.
'.~ ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Cap¡tán general de laqui'1ta I:~gi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra. .
tinuar en la situac~ón en que se halla y percibir sueldo
entero. hasta. qTle obtenga destino, para el que tendrá pre-
fere.ncla, s.egún preceptúa la regla 4 .... del articulo 48 de
las mtruCClOnes aprobadas por real orden de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dc;m~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de I~IO.
Relación que fe cita
Coroneles
D. José Maldonado Campañy, ascendido, del batallón Cazadores
Alba de Tormes, 8, á juez instructor en la cuarta región.
» Ricardo I¡:lesias López, comandante militar de Tuy, á vicepre-
sidente de la Comisión mixta de rec1uta.miento de Burgos.
:.> Valeriano Sanz Llt.aro, vicepresidente de la Comisión mixta de
rec1utamiento de Lédda, á comandante militar de Tuy.
) Jerónimo Af:uado Uzquiano, 'Vicepresidente de la Comisión
mi:;:ta de reclutamiento de Bur~os, á igual cargo eu la de
Lérida.
) José Martínez Pedreira, ascendido por mérito de guerra, del re-
gimiento África, 68, á gobernador militar de Tarifa.
• Emilio Rodríguez Sáenz de Tejada, gobeI'nador militar de Ta-
rifa, á comandante militar de la Línea de la Concepción.
• l\klchor Salas Marzal, sargento mayor de la plaza de Cart:1gcna,
¡'l situación de excedente en la tercera regi6n.
ífenientef! coroneles
D. ]os¡: Fernández Getino Ortega, del regimiento Otumba, 49, al
de Cantabria; 39.
» Antonio Lúpez lrisany, ascendido, del regimiento Africa, ÓS, al
de Otumba, 49.
• Enrique Montero de Espinosa y Puch, del regimiento Cuen-
ca, 27, al dell'rlncipe, 3. .
» Gonzalo Jareiío Escudero, de la caja de Tarragona, 72, al regi-
miento Cuenca, 27.
» Cristino Garda González, ascendido, de la zona de Lugo, 53, á
la caja de La Estrada, 115.
• Ricardo Recio Mexia de la Cerda, de la caja de Balaguer, 69. ft
la de Zamora, 96.
» Fsteban Mur Martíncz, del regimiento América, 14, á la caja de
Tarragona, 72.
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D. Fran<:i co C.bl::.<,.- (le ac~.:.~::t:~~~!:!.dc la c<Jja de Lérid:J, 68, J
al rl'Jimiento \ir"y~lin:ls, ,¡l.
n Pcdro Brinq\li~ Rodcles. ascendiúo. úd regimiento Cuenca, :21,
al de la COIl;;ti tuci')Il, ~CJ,
~ B;¡ltasar Vc¡;a ~licr, ddre~imientoGalicia. 19, al de Córdoba, 10.
• Juan Riera Villalohos. dci b:ltallón cazadores de Alba de Tor-
mes. 8, al de San Fernanclo, 1l.
Jnan Melóns Farrcróns, ascendido, del regimiento de Navarra,
25, al mismo.
, Enrique de los Santos Díaz. de la caja de San Sebastián, SS, al
regimiento Sicilia. 7.
:. José González Burgos, del regimiento Cuenca, 27, al de Nava-
rra, 23.
• Gonzalo Chacón BeDct, del batallón Cazadores de Talavera, IS,
al regimiento Serrallo, 69.
, Lnis Alba Clarés, del regimiento Borbón. 17, al de :lIclilla. S'),
:. Andrés Clarés Cruz, del regimiento MeJilla. 59. al dc Borb::ín, 17.
:. Enrique Zalde Gutiérrez, del regimiento Serrallo, 69. al batallón
Caladorcs de Talavera. IS.
~ Enriquc Crespo Estévez, ascendido. d~1 regimiento Las Pal-
mas. 66, al batallón Cazadore:; de Estella, 14. .
, Ricardo Motta ~icgimoJle,del batallón Cazadores Estclla, 14,
al de Alba de Tormes, S. .
• José Scvil Visa. ascendido, del batallón Cazadores dc Barce·
lona, 3. al del Reus, 16.
• Juan Herrera M~lagl\illa, del batallón Cazadores Estella, '4, á la
ZO:Ja de MurCia, ~3.
, Avelino de la Igle:;ia Martín, de la reserva de Salamanca, 98, á
la zona de León, 44.
• Segundo Armesto Guerra. dc la reserva de Betanzos, 106, á la
zona de I3etanzos, Sl.
t Santiago Garcia Barberá, de la reserva de Cáceres, I S, á la
zona de Cáceres, S.
• Justo Salvador Vcar. de la reserva dc Lugo, 11', á la zona de
Lugo, 53.
• Federico Roncalí Anccll, de la caja de San Sebastián. 85, á la
zona de San Sebastián, 39·
Eusebio Cuc:;ta del Sol, dc la reserva de Toledo, 6, á la zona
de Toledo, 3·
• Eduardo Carda Arranz. de la reserva de Segovia, S, á la zona
de Segovia, 4.
" Celestino Cárcamo Artacho, de la reserva de Burgos, 82, á la
zona de Burgos, 37·
» Francisco Sala Abad. de la cilja de Alicante. 48, á la zona de
Alicante, 22,
» Liberato Costales Yaza, de la caja de Oviedo, 100, á la zona de
Oviedo,4S.
Valero Guijarro Fuentes, de la reserva de Orense, 108, á la zona
de Orense, 52.
) Gervasio SáC'nz Quintanilla. de la reserva de Carmooa, 20, á la
zona de Carmona. 1I.
• Julio Bertrant Gosset, de lA caja dc Gijón, 102, á la zona de
Gijón, 49· 1 d~ Alfredo C~stro Serrano.oe la caja de Coruña, 104, á a zona e
Col"tu'ía. 50,
:. José Pérez .\Ial(lonado, dc b c~ia ele T~rragonil, i~. á la zona de
Tarra""on~, ,~, á 1
\':11. " . \(., (':-'l'C(' el,' 1:. reoerva cie Salamanca, s.S, a)') Garp:l1" L.:, \ ~l «. ~'\ ~tll -'
zo~~ . de : :~.:ln~.I;;~ ", .~ J'
'. ,.. ú ,,' :'c~•.-n'a de Córdoba, 22. ,1 la" Alfl c(k (.';¡rri(~', :.; .... (',<)11. ('
'/. lIjl dl: ( ·.:.r.~· d~:.. 1.:. •
1 .. I , d la J' 'é'-'rI'¡¡ de Guadali!ja-
• Pe:\;'.tl ¡ :',:'~:'\, '~' :I,;;',:::~': ,au: ;':',":,',:¡;:;:.;-, ,': .. r '.
'. 1" .. l··o a< '·~,¡:\id'l ,\,1 re 'I\lllo:nlo \ ad-R.ls, ~o,
» J\ntt':l:' 'C ';)(" I .l\. ... • (-, - I ~
{¡ la ~'ilj:\ (!~ \ ;¡Idt..:\h.-;t~~. (1':'.
» ]enn¡'() Ltip,~z r':Ill.;·:. a·-cendi(:o, (;,,1 rcgi:niento Jtlfante, S. á la
c:.ja de Illle~::I. ii' ,
, Raf,¡el [)í;¡~ (k! L'.I~til1tl v G mk.tl~7. del PillO, de la c:¡~¡I ~e
Orihuela. 50, ;"L la de Tarr:J$a. 6S' , .
J é ~r t' lC7. 0"1\;1 de la zona de Sln ~cbastl~a, 39. á la caJílt• os ,,~r 11 . " "de Sar. Sebastiín, 8S· ,
J ' A .1-'0 Hysern de la zema de Alicante, ~'. ~ lA caja de• oaquln m u ,
Alicante, 48. . S á l . d
A A ', d '3 Torre de la zona de OVledo, 4, a caja e~ h'aro rt:l~ e, ,
Oviedo. lOO. á 1 .' O
J "á -. Alo~so de la zona de Orense, 52, i\ ~aJa (le; .ren,"-~ uan i nez .... . '
sc, lOS.
n. Xic'··lle. :es Delgado Morán, de la zona de Gijón. 49, á la caja de
eiión. 10Z.
l> Cés;,' E· pañol Núiiez, de la zona de CoruiJa, sn, ;í la ca,ia de
Corur.a, 104,
:. Gerndn Colino García, de la zona de Tarragona, 32, á la. caj'-l <1-:
Tarragona, 7~ ,
a Enríque L6pez GÓmeJl:. de la reserva dc:Cartagena, 52, :í J:¡ caja
de Cart:Jgena. 52,
:. Adalberto COl'doncil1o C<Jbrclles, del~:regimieJlto Na\';orra, ::s,
á la caja de Cartagcna, 52.
• Manuel Castejón i\Iartíncz. del r("gimiento Sicilia, ; á la ca)a de
San Sebastián. 8.').
:. Antonio Bonilla Sao Martín. ascendido, de la sección de ::1:1e-
trallad()ras afecta al regimiento Vad-Ras, So, á la caja de
Zafra, 13.
» Emilio l\lorllles TobaEna. ascendido, dcl regimiento Rey, 1, á
la eaja de Astorga. '13,
» José Simón Calcaño, ascendido. del 1Jat~l1óll Cazadores :'ln:or-
be. 12, á la reserva (~C Alc<Jñíz, 60.
:. Gabriel Cucrvo lbarra. del regimiento N;l\'aHa, 25 y en comi-
sión en la Escuela Central de Tiro. á la resen'a dc Olot. 71,
continuando en dicha comisión.
~ Tomás Alonso l\fediavilla, ascendido, ;,yudante dc profesor de
la Academia de Infantería, á la resen'a <.Ic Valdcorra:;, 110.
:. Felipc Vara Terán, ascendido, del regimiento Rcin:,. ~, á J:¡ re-
serva de Teruel, 59.
» Luis Ca:;o de la Villa, ascendido. del regimiento Príl~(;ipc, " á
la reserva de Tineo. 103, .
~ Rafael de LlIcy Gual, a~ccndido, del regimiento Palma. 61. á la:
reserva de Tortosa, _3.
• Lorenzo Lafuente Vanrell. que ce~a <le ayudantc rIel g(lneral
D. José L6pez Sola, á la reserva de ~fanl"(:sa, 66,
:. Ricardo Sassi Valdevira, ascendido. del regimiento CCII~a. 60,
á 111 reserva de lIuelva. 25. .
:. José Marina Melgar, de la reserva de Zamol'a. 96, y en comisión
en la Inspección general de las liquidadoras del Ejército á la
ele Villafranca, 67. continuando cn dicha comisión. '
) Enrique.Amador Asíns, de la rescn'a de Albacetc. 55, á la
dc Játlva. 44.
• José DeI¡;ado Toro. <le la caja dc Cartagena, 52, á la rcsen'a de
Vinaroz, 47.
» Santial:(o Taboada Goyos, ascendido. del rcgimiento Ceriliol:!l
-+~. á 1:;. rcserva de Pontevedr:l, "4,
» Rical'do Gijón del Cabo, de la zona de I3ctan1.Os, 5 l. á la reser_
va de Detanzos. 106.
) Eduardo L'garde Aramburu. de la caja de Astorga. 93. á In "e-
sen'a de Zamora, 96.
~ Cad?s Nieto Alcaldc. de la zona de Cáceres. 8,;í la reserva de
Caeeres, 15.
» José Pardo Pardo, de la zona de Lugo, 53, á la Tcsen'a de
LUgO.lll.
• Baldo:nerc> Cifuentes Cervelló, de la ZOna de Toledo 3 á la
reserva de Toledo, 6. • •
» Juan Alvaro Alonso, de la zona de Segovia, 4, á la rcsen'a de
Segovia,8.
• Enrique Hidalgo G<lrcía, de la zona de Bucgos, 3;, á la reserva
de Burgos. 8::.
» Fcn~and() Martinez Monjc. de la c;:.j:. de Orense, 108, á la rcser~
va de Orense, lOS.
• Fabio GiÍlvez Piñal, de la, tona dc Carmona, ¡l, á la reser',''' dc
Carmolla. 20. .
) FrancisC0 MuilOz l\fartílle7-, de la zona de Salamanca .¡- á la
re 'en':\ t!" Sa]amanc;¡, 98, ' ,.
» I ;uil:'·rrr·') dc .1.~l'lUe 1'"r('k, dc la zona dc Córdoba I z, á l;¡ re-
~"l'\'a 'le COI'doba, 22. •
» (é~;',· G'.\'a Palacin, :lSccndido. del regimiento (;arell~no 3 áI~ reS(T\'a de Ton't:l:wega, 89. ' 4 ,
» Fra!1cisc(~ :\SIIlFuCZ y Enríquez de SaJ'lmanca, de la caja de Car-
~"~ena. 52. a la resen'a de Cart:!gcna, $2,
» Félix Nav<tjas Garcia, Ilscendido, del re"imicnto dcll-tey 1 ::'la
reserva. ele Albncetc, SS, " • ,
• JQU\1 CI1t\'er Clayer, de la l'escn'a de Albacett", 55 y en ('omisi()fl
en Ii! InspeCCión ge¡lel'~1 de las liqui<!aclol'as dd Ejército, á la
de Salamanca, lila, contmuando en dicha comisión.
~ José de GUa,dllUhJara Castro, de la caja de Zafra. 13, :i la resen:71
de A.\bot~ete, 55.
~ Jesé Ruiz Morales, de la reserVII de Torrclavega, 89, á la d.:. Al-
cázar, 11.
a t::Jad\o VIllvcl"de Qu!ntana, de la zona de Guadalajaril, 9, '" la re..jerva de GuadaIJlar:I, q.
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Capitanes (E. R.)
D. Carlos 11iró Cere7.0, de la zona de Gerona, 31, al batallón caza-
dores de IbLr.a, 19, de plaoti:la.
:> Juan Í"resneda BoJado, de la zona de Orense, 52, á la de San-
tander, 41, en situación de reserva.
Primeros tenientes (E. R.)
D. F¡';¡ncisco l\Iiramontes Lázaro, de la caja de Retanzos, 106, á la
Z'Jlla de Betan zos, 5 l.
:> Ilrí,.:ido Do~~n~ue7. T?nrán. de la reserva ele Cícen.:s, 15, á la
;:11;1:' (le Cncere,,:, ;j.
l~ .le',.." i,",p(';~ Rodrígtl('z. <le la resen-a de ;_ugo, 111, ¡í la zona de
: .~::~I)..~3.
-
D. O. n6m. 28S
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera re-
giones y Director de la Academia de Artillería.
AZNAR.
. " .
Seilor •••
Relaci6n. que se cita
Capitanes (Reserva Canarias)
D. Juan Betencourt Herrera, del regimiento Guía, 67, en
situación de provincia, al de Tenerife, 64, de plan-
tilla.
» Eduardo Alvarcz Morales, .del batallón Cazadores La
Palma, 20, al regimiento Tenerife, 64, de plantilla.
,. Francisco Rodrí!!uez González, del regimiento Teneri-
fe, 64, al de Orotava, 65, de plantilla.
,. Enrique Pérez Pérez, del batallón Cazadores La Pal-
ma, 20, al regimiento Las Palmas, 66, de plantilla.
,. José Fernández Sicilia, del batallón Cazadores La Pal-
ma, 20, al regimiento Las Palmas, 66, de plantilla.
,. Manuel Martiñón Coll, del bata1l6n Cazadores Lanzara-
te, 21, en situacién de provincia, al de Fuerteventu-
ra, 22, de plantilla.
lO Manuel Valcárcel Lorenzo, del batallón Cazadores La
Palma, 20, al de Gomera-Hierro, 23, de plantilla.
,. Manuel Torres del Castillo, del regimiento Guía, 67,
en situaci6n de provincia, al mismo, de plantilla.
,. (>; anuel V elázquez Curbelo, del batallón Cazadores
Lanzarote, 2 [, en situaci6n de provincia, al de Fuer-
teventura, 22, de plantilla.
» Tomás Sotomayor Pinto, del regimiento Guía, 67, al
bata1l6n Cazadores La Palma, 20, de plantilla.
• Antonio Alvarez Morales, del regimiento Tenerife, 64,
al batallón Cazadores La Palma, 20, de plantilla
• José Pérez Felipe, del regimiento Las Palmas, 66, al
batall6n Cazadores La Palma, 20, de plantilla.
» Manuel Sánchez Rodríguez, del regimiento Las Pal-
mas, 66, al bata1l6n Cazadores La Palma, JO, de
plantilla.
lt Alvaro Alvarez Sevillano, del regimiento Orotava, 65,
al de Tenerife, 64, de plantilla.
Madrid 30 de diciembre de 1910. AZNAR.
AzNAR
'!.'~' :.:..' 1(".: .;: ,,' III '" 1Il
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el músico mayor del regimiento Infantería de
Vizcaya núm. 51, D. Angel Peñalba Téllez, pase destinado
á la Academia de ArtilIerí::; y que el de la misma cIase
D. Manuel L6pez Farlán, de la referida Academia, lo sea
al citado regimiento de Vizcaya núm, SI.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1910.
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que los oficiales de la reserva territorial de Ca-
narias comprendidos en la si~uiente relación, pasen á ser-
vir los destinos que en la misma se les señalan.
De real otden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1910.
D. José de la Cuesta Villanova, del regimiento GeroJla, zz, al de
León, 38.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Arturo Mandly Ramlrez, del regimiento Burgos, 36, al de Gra-
velinas, 41.
" Dal'tolomé Garda Amengual, del regimiento de Asia, 55, al de
Inca, 62.
Madrid 30 de diciembre de 1910.
". ,.;.-
"
Segundos tenientes
858
•
Primeros bmi&ttea ;,' ~., :" ," ¡ ~
D. Gabriel de Lacy Eguilaz, del regimiento Cantabria, 39, al de
Ceriñola, 42.
» Alejandro Alcañiz Romel'O, del regimiento Ceriñola,'~42, al de
Cantabria, 39,
» Luis Diaz O'Dena, del regimiento Vizcaya, 51, al de San Fer·
nando, 11.
» I~(\efollso i\Iolíns Manzanares, de reemplazo, por herido, en Ca-
narias, al regimiento Alaya, 56.
n. Fernando Sosioa Erustarbe, del regimiento Orotava, 65, al
llat:¡Jlún Cazadores La Palma, 20.
» Fernando Villalba Escudero, del regimiento San Fernando, 11,
al de Africa, 68.
" Arsenio de Pedro Jimcno, del regimiento Constituci6n, 29, al
de Gerona, 22.
:> Manuel González Adalid, del regimienta Saboya, 6, al de Co·
vadonga, 40.
~ Salvador Peña González, del regimiento San Fernando, 11, al
de San Quintín, 47.
» Esteban Candelarese Barbié, del regimiento Toledo, 35, al de
Saboya. Ú.
D, Ila~ilio Augustín Tosantos, que ha cesado de ayudante del ge·
lleral D, Ramón GOnl.tl1ez Tablas, tI la reserva de Zamora, 96.
1> Julio Rold¡ín Anchóriz. ascendido, e:-:cedente en la primera re·
~ión y alumno de la Escuela Superior de vuerra, continúa
{'H dicha situación y Escuela.
:> l\l:tnuel Sarda :\lalea, ascendido. exccdente en l\Ielilla yen co-
mi"iún en las fuerzas indígenas de dicha plaza, á la caja de
Orihuela, 50.
l) Jllaquín Ravcntós París, ascendido. del batallón Cazadores de
Arapiles, 9. al regimiento Na\'arra, 25.
II Amelio :\Iatilla Garda, de la ¡'cscn'a de Alcázar, 1t, á la Junta
facultati\'a de Infantería.
.1 01 ' o", ~~d·1d~~t::·;~ Fq¡~!l('~!"a, ele la y.ona ele Ll1~o. 55, {t lJ'l re~e1"V'a
t ¡.. 1.. ·i.~ll. J l I.
;.:::. ,';.:- l:>¡ll'j:, 1 iiJ. l\<: la rescn'a de San SI,llasti.'Lll, S,:;, tIla ~()­
¡i;, d,~ :-'an :'eha~ti;Í1j,' _'SJ.
~ Fr~¡¡:c.;:e·o Artt;nga LÓjlez, de la caja de Toledo, C>, (1 la ZOlla de
lll¡edll. 3,
;, Antlr" AyIJón "avarro, (lc la zona de Toledo, 3, Ú la caja de
'1 "ledo, ('.
P,:<1¡'O ,r\\'ib SJn?, ele 1:1 rC5el'Va de Segu\-i:l, 8, á la zona de Se-
,;'>1'1,:. ,.,
I'ra;::macill ~Tartíncz Rorlrígu(:7,. de la rescrva de Durgos, 82, á
;l la ?()na de Burgos, 37.
;, Joa'ltlíll ~,lartínez Cuartdle::, de la caja de Alicantc, 48, á la zo-
lla de i\ JiC:1l1 te, 22.
D Adulfo Flores Vallés, de la caja de Oviedo, 100 á la zona de
Oviedo, 48. '
1> Andrés Torreira (:el'lw, de la reserva <.le Orense, 108, á la zona
, ele Orense, 52.
~ Jesús Galdo Parapar, de la reserva de Coruña, 104, á la r.ona de
CorUl!:l,50 •
l) Domingo Antoniu Segade, de la zona de Corui'ía, 50, á la reser-
\'a de Corui'ía, 1u...
» Jo,,:{' Puig Aresti, de la caja de Tarragona, 72, á la zona de Ta-
rragona, 32.
Císt<;>r Alarcón Rodríguez, de la zona de Tarragona, 32, á la
caja de Tarra¡:ona, 72.
;> Agustín Sánchez Martín, de la caja de Salamanca 98 á la zona
de Salamanca, 47. ' ,
l> Jesús González Peral, del regimiento de Córdoba 10, á la re-~crva de Granada, 33. '
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AZNAR
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Secclon de IngenIeras
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la
siguiente relaci~n, que comienza con D. Félix Casuso y
Solano y termrna con D. Antonio Peñalver y Altimiras
pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan:
De real orden .10 digo ;i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1910.
AZNA.Rt '"
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores ~apitanes general;s de la primera, segunda, cuar-
ta, qumta, sexta, séptrma y octava regiones Melilla
B · "aleares y Cananas é Inspector general de las Comisio-
nes liquidadoras del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\oJa-
drid 29 de diciembre de 1910.
Relación que. s.~ cita
Coronel
D. Félix Casuso y Solano, ascendido, de la Comandancia
de Vigo, á situación de excedente en la octava re-
gi6n.
Li'enientes ~oroneles
D. Salo~6n ]iménez y Caden.as, del segund~ regimiento
mIxto, á la ComandancIa general de Ingenieros de
la primera regi6n.
• Julio Lita y Aranda, del sexto regimiento mixto al
séptimo. '
• Mauro Garela Martín, del séptimo regimiento, al sexto.
• José .Castañ~n Valdés, ascendido, del séptimo regi-
. mIento :nrxto, á la Comandancia de Vigo.
» Eloy Garmca y S?tés, .ascendido, del quinto Depósito
de .r,cserva, á SItuaCión de excedente en la quinta
reglOn.
» Eugenio de Carlos y Hierro, ascendido, de situación
de excedente y. :n com~si6? en la Inspección gene-
ral de las ComISiones Irquldadoras del EjErcito al
segundo regimiento mixto. '
Comandantes ., ,~
D. Leon~rdo ~oyo y Cid, ascendido, de este Minisierio,
á slt~acl6n ~e ex.cedente en la primera región.
» Floren,c1O Sublas y.L6pez, ascendido, de la compañía
de Zapadores de la Comandancia de Mallorca á 1
Comandancia de Mallorca. ' a
» Julio Bedeo y Arroyo, de la Comandancia de Mallorca
al sexto regimiento mixto. '
» Marj~no de la ~iguera y Lezcano, del sexto regimiento
mIxto, al qumto Dep6sito de reserva.
:> Augusto <?rtega y ~?mo, de reemplazo por enfermo
en la 'primera reglOn, al séptimo regimiento mixto.
" Bernardlno Cervela y Malvar excedente 1 .
. ' . en a prImera
regl6n, al Colegio de Santa Bárbara y San Feroando.
» José Blanco y Martínez, excedente en la primera re-
gi6n, al Colegio de Santa Bárbara y San Fernando.
CaRltanes "'1
D. Alfredo Kindelán y Duany, del primer Dep6sito de re-
serva,. al ~arque aerostático, afecto á la ComisiÓn dct
experienCias,
• • •
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo;i lo solicitado por el primer
tenient~ del regimiento Infantería de Gravelinas núm: 4 I,
D. Pablo Rollano Romero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en q del ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a Julia Riafrecha Lázaro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1910.
I!\z1'fAllj
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
••••
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.) D. Miguel Pons Pons, con
destino en el regimiento de Tetuán núm. 45, el Rey'
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Consejo
Supremo en 17 del actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio COl D." .\1arÍa Masiá Mata-
rredona.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1910.
:A'2NAR:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina'
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Exemo. Sr.: Accediendo fi lo solicitado por el capi-
Un del batall6n segunda reserva de Motril núm. 35, Don
Antonio Contreras Aranda, el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Sapremo en 14 del ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a Maria del Carmen Lambarri y Garda del
Salto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1910.
~lUR
Selior Pre9i.ente del Consejo Supremode GUel'ra y Marina'
,5c:ftor Capitán general de la segunda regi6n.
MATRIMONIOS
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Cápitán ~ener:ll de Baleares.
111 • •
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi
tán del regimiento Infantéría de Burgos núm. 36, D. Eduar
do RecaB Marcos, el Rey (q. D. g.) se ha servido conced7r
le el pase á la situaci6n de !l~pernumerario sin sueldo, el,
,las condiciones que determina el r~al decreto de 2 d.e
agosto de 1889 (c. L. núm. 362); debiendo quedar adSCri-
to á la Subin'spe-cci6n de esa regi15n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.) D. Antonio Vicens MolJ,
con destino en el regimiento de Palma núm. 61, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 13 del actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.n María Beltrán
y Beltrán.
, De real orden 10 digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Ma-
drid 29 de diciembre de 1910.
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NOMBRES
• • ilI
R.elación núm. 2
CUERPOS
:\Iadrid 29 de diciembre de 1910.
Sección de AdmInIstracIón Militar
MATERIAL DE ADMINISTRACION MILITAR
E:cmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido á hien apro-
har los dos presupuestos, importantes 3.4 '4 Y 1.908,38
pesetas, formulados por la . Comisi6n dI: estudit>'9 y e"pc~
Señor Capitán general de f3aleare·s.
------- ....'iI.~.... _
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. t
este Ministerio en su escrito fecha 16 del actual, al cursar
la instancia que eleva el vecino de esa plaza D. Miguel
:-'lorey Mas, en súplica de autorización para construir una
casa en un solar de su propiedad, situado en la zona po·
lémica de la bater!a de Torre d'en Pau, el Rey (q. D. ~.)
ha tenido á bien acceder á 10 solicitado por el recurrente,
con las condic~ones reglamentllrias siguientes:
I." Las obras se ejecutarán con estricta sujeci6n al
plano presentado, y terminarán dentro del plazo de un
año, contado desde la fecha de esta concesi6n, que cadu~
cará en caso contrario.
2." El propietario dará aviso por fscrito y con la sufi~
ciente anticipación, al Gobernador militar de la plaza, de
la fecha en que hayan de empezar las obras, para que pue~
dan ser inspeccionadas por la comandancia de Ingenieros
de :\1allorca, á cuyos funcionarios se permitirá la libre en~
trada en la finca, sin oponerles el menor obstáculo.
3.a El concesionario queda obligado á demoler la casa
por su cuenta, sin derecho á indemnización ni resarci-
miento alguno, al ser requerido para ello por la autoridad
militar competente, no considerándose, por lo tanto, esta
concesi6n como origen de derecho alguno, cualquiera que
sea la Icgislacitin en que trate ele ampararse el propietario.
4.- Si enajenase éste el todo ó parte de la finca, 10 pon-
drá en conocimiento de la autoridad militar de la plaza.
. 5." Las obras quedarán somet¡das, en todo tiempo, á
10 legislado acerca de construcciones en las zonas polémi~
cas de las plazas de guerra, fortalezas y puntos fgrtificados.
De real ordf:n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1910.
I.cr reg. mixto de Ing:>. Soldado :l ••••• Rogelio Macia Sánehez.
Ictcm Otro...•...•. losé González Aldave.
Irlem .......•....... Ot!'Il...•..... Julio López Alvarez.
3.e' ídem Otro Ildcfonso Portilla Becerra.
4.0 ídem " " Otro Enrique Enrich Mordl.
.:;.0 ídem...•... ' Cabo ....•... FranciscoConcheroCuevas
Idem .•........•.•.•. Soldado 2.· Domingo lbarrondo Arana
6.U ídem ' '" Cabo :\1arcelino Herrero Gonzá·
1ez.
Ider.l ......•.. , .... " Soldado 2.· •.. Francisco Cid Rodríguez.
7." ídem.........•.•. Otro Juan Codina Salvador.
Idem ..............•. Otro Ceferino Latorre Ruiz.
Idcm Otro.... • .•. Gregario Martínez Jumanal
ldem . " " Otro ..••••..• Maximino Juez Fernández.
Rcg. de Pontoneros .•. Otro ......•.. Val~ntín "tatcos Madri~a.l.
Dón. de FelTocarri1es.• Otro ..••••.•. Miguel ~endjola Madrid.
Idem •..•••••••..••.• Otro .••••.••. Celcdonio Aldc¡mueva'An-
c!.ré9.
Idem ...•.......••.•• Otro ...•...•. Ricardo LamparteCordero
Com.· Ingtl. da Ceuta .• Otro Manuel Crujera Carreño.
Idem Otro Francisco Ventura Triola.
AZNAR
Cla6eS
• • •
-
CUER.E'OS
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo·
ner que los trece alumnos de la E~cuela especial de. au~o­
movilismo del Centr() -Electrotécnico y de comunlcaC10-
nes, aprob'ados en el s~gundo cu~so (e:traordinario), 9~e
se expresan en la sigUiente relacI6n numo 1, que prmclpla
con el sold..do de segunda Miguel Gonztílez Velasco y
termina con el de la misma c1as~ Lorenzo Tomás Saav~­
dra y los 19 aprobad08 en el prl.me.r·. curso comprendi-
dos en la relaci6n núm. 2, que prinCipia con el soldado
de segnnda Rogelio Macla Sánch~z y ter~ina con el de
'gual clase Francisco Ventura TrlOJa, contmúen agregados~l referido Centro. para prestar los servicios de automo-
vilistas en el mismo. . .'
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImiento
r c.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1910.
Señor Oruenador de pagos de Guerra.
Señores Ca¡litanes genera(~s de la primera, s~gunda, cuar-
ta, quinta, se~ta y séptlm~ reglOnes, ),lehlla y Baleares
y Gobernador militar de Leuta.
Relaclún núm. I
J
D. Ernesto ViIlar y Peralta, del tercer regimiento mixto, t
al primer Dep6sito de reser'!:!. 1
' Luis García y Ruiz, de la Camand'lncia de ~Ieno:ca, á
la compañia de Zapadores de la Comandancia de
:Mallorca.
:> Yietor San Martín y Losada, del sexto regimiento mix- I 1
to, á la Comandancia de Menorca. ----
" Juan Liaño y Trueba, ascendido, del quintn regimiento
mixto, al sexto.
> Manuel Cuartero y Martínez, ascendido, rlc la compañía
d~ Tel~grafos de la Comandancia de Gran Canaria,
al tercer regimiento mixto.
» Ricardo Maya y Cano·Manuel, ascendido, del segundo
regimiento mixto, al tercero.
) Benito Navarro y Ol'tiz de Ztlratc, de reemplazo en la
primcra región, al Colegio de Santa Bárbara y San
Fernando.
, Ricardo Arana y Tarancón, del tercer regimiento mix-
to, á la Comandancia de Algeciras.
Primeros tenientes
D. Arturo Laclaustra y Valdés, de la co~pañía de Telé-
grafos de la Comandancia de Tenenfe, al cuarto re-
gimiento mixto.
) Fernando Recacho y de Eguía, del cuarto regimiento
mixto, al segundo.
, Antonio Peñalver y Altimiras, del cuarto regimiento
mixto, á la compañía de Zapadores de la Cornan-
dancia de MOl1I0rca.
Madrid 30 de diciembre de 1910. AZNAR
o • oto In<Ti; Soldadl1 2.~ ••. :\Iiguel Gonz:llcz VeI3~CO .
2. re;::.oHX h···· Otl'O Cecilia Garcí:¡ Achaques.
Idem ...•.•..•....•.• Otro . Antonio Munillo Va!t:nci¡¡-ldem..... .•••••. ..•• . . ga. .
Id Otro .•..•... Ricardo Armcsto Gonzo1lczcm . . • • •• . • • . • • . • • • L '. Du ~ Gil
er ¡dem.. . . • . . . . . .• C1bl1 ...•. ··· UIS r, ,
J.o ¡dem......•....••• Sarll(cnto ..... Iknj~min C~neL Canet.
Idem ....•...••.••••• Soldado ~.a •• , A,'·cl.mo NClra Cm·net.
Rcg. Pontoncros •.••• Cabo C:ljln~ltI()c;alpc Xague.
e TeJé" Menorca. Soldado 2.a ••• ('r¡¡,IU'ld MlIán GIl.
Ilomp;d d h]~ Red SarO'cntO ••••. Virgilio ,A,I'cl1ano Calvo.( em 1 • e " . .... . G'" A tóldem .......•••.....• Soldado :l ••••• FrjlllCI5CU ~rCIi!. n n.
Tropas afectas all'l~rvi-I •
cio de Acrostaci611 y Otro .•.. , .... J05<.: nr<l\'? T~rr~!l . .Al~mbrado en cam-\\)tJ:.Q.....•... ¡Lorellzo lomas Saavedla.
pana, "J "1 1
'1
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AZNAR
" . "
Médico segondo
D. ArcQdi~ Grande .lel R:ego, de la tercera compañia de
la brigada de tropas del cuerpo, á las Co,nandanci:ls
de Artillería é Ingenieros de Tenerife.
M~dico provisional
D. Alejandro Escalada y Reno, ele! l"<'gimiento Infú,te-
rb de América, 14, al segundo batallón del de Gui-
pClzcoa, 53.
Madrid 30 de diciembre de 19TO.
Exc.no. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenieb á bí~n di;-
poner que los oficiales del cuerpo de Veterinaria l\Iilif:¡r
eomprLn,lidos en la si~uiente relaciLin, r;¡st>n ti. :'::lrvir los
destmos que en la misma s(~ les señabn.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conrximiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. mucho'';; años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1910. .
·AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generale:,; de la s<"5unda región y de Me..
Hila y Director general de Cda ~aballar y Remonta.
·MécIicos primeros
D. :Manuel Díez y Bádenas, del regimiento de Infantería
de lhilén, 24. al de Tenerife, 64.
, Luis Gahal'da y Sitjar, del regimiE'nto Infantería de·
Tenerife, 64, al batallón C<Jzad()res de G.omera-l-lie-
rro, 23.
, I3:l1tasar Tnmé y Ortiz, del batallón Cazadores de Al-
fonso XII, 15, á las Comandancias ele Artilkrfa é
Ingenieros de Barcelona.
» Enrique Gallardo y Pérei, as:~ndido, dd regimiento
Infantería de Le6n, 38, al batallón Cazadores de
Alfunso XII, 15.
) Rafael González Ordmia y Rubio, ::lscendielo, ocl regi-
miento Infantería de Castilll', r6, al s<'gundo regi-
miento de Artillería (le montara.
» Jacinto Ochoa y Gonz~Jez, ascendido, de la ambulan-
cia de montaña número uno, al primer batallón del
regirniento Infantería de B:lilL'n, 24.
» Rafael Solé y Sánchez, ascendido, de las Comandan-
cias de Artillería é In·genieros de Tenl'l'ife, al pri-
mer batallón del regimiento de Infantería de Viz-
caya, Sr.
» Isidro L6pez y Pavón, ascendido, de la ambulancia
montada, á la ambulancia de montaña ñíimero uno.
AZNAR
AZNA.
AZXAR
• • •
• • •
Sección de SDnldttd Miniar
DESTINOS
Señores Capitán general de la Srxt:l rpgión.
Señor Ordenador ele pagos <le Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar á las inmediatas 6rdenes del inspector médico de
Ilegunda clase, O. COl~stanti~(~ Fernánn::z G~!jarro y ~1~.
cías, inspector d~ San1J~ld ~'hj¡tar: de..~sa reglOn, al medI-
co mayor D. Mari:lllo Esteban C1:lV1La~" que .pr~sta ~us
servicios en el hospital de Burgos, qu.;oando en sItuacIón
de excedente en dicha región y percib:e¡;uo el completo
de su sueldo en activo con C:l'gO al cap. 13, arto 2.° del
presupuesto de este M~nisterio. • . .
De real orden lo (ilgo ;'í V. E. para su conoclmlcnto y
dero~s efectos. Dios guarJc á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1910
Señor Ordenador de r~gos de Guerra.
Señor~s Capit:ll es g'N"'r;t1e;: . :.~ \. p:-il~~r.r;¡, segunda, ter-
cera, cuart:l, quinta, :;exta y :<·pt:ma regiones y de
Canarias•.
Excmo. Sr.: El Rey (<j. O. g.) ?a ~tnido ~ .bien dis-
e los J'efcs v oficiales de S¡¡r.:r1ad MIlitar com-poner qu , . /" 1 d
d ·.Jos en la si.:>uiente r<,laclón, p:¡!;( n il serVir os es-pren Ill" l 'd'
t · e en la misma se expres.w, y que e me ICO pro-mas qu I •• .b
visional que figura en !.l. ;xl:res:ld:l rc:aelon,o percl a :us
haberes con cargo al ca¡lItu!o 13, articulo 2. del pre::;u-
puesto y se incorpo~e :í su n ut:vo destino con toda ur-
gencia. • • t
De real orden 10 digo á V. 11. r~l"a Su conoc.!mlen o y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos anos. Ma-
drid 30 de diciembre de 19lO.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desti-
nar á las inmediatas órdenes del inspector médico de se·
g'unda clase, D. Elfas García y Gil, inspector de Sanidad
Militar de esa región, al médico mayor D. Rafael L6pez
y Jiménez, que presta sus servicios en el hospital militar
de Valladolid; quedando en situación óe excedente en
dicha regi6n y percibiendo el completo de su sueldo en
activo con cargo al cap. 13, arto 2. n del presupuesto de
este ~inisteriú.
De re.Jl orden lo digo á V. E. paro. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Ma-
drid 29 de diciembre de 1910.
------ .........em _
Señor Capitán general de b primcra reg"ilín.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
riencias del material y servicios administr::ltivos, pata la • l\claci,Íl/. !fue se ei/a
adquisici6n de efeclos con destino. á la dotaci6n de re- ! SubinspectDr m~d.ico de segll!1da c~,:s~
puesto del camión alllomÍlv:1 «Zu~b á cargo ele la misma; !
debiendo ser aplica:1os ambos importes al capítulo 10.°, ar- \ D. José Portas y dei Valle, asceo.dido, de este T\Iinister:01
ticulo 1.0 del vigent~ prcsll!,uesto. . . al hospital militar de Santa Cruz de Tenei·ife.
De real ol".1.:.-n lo dIgo aV. E. para su conOclOlIento y ~e-l . ~
más efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- MédlC03 mayores
drid 29 de diciembre de 1910. D. Salvador Sánchez é Iznardo, dei hospital militar de ~.-i.
AZNAlt 1 toria, al de Algeciras.¡ :> Franci!'co Domingo y Ortiz, del hospih:l cívica-militar
, de Figueras, al hospital militar tie \' alladolid.
:> Francisco ~1aranges y del Vall.. , ascendiáo, de la am-
bulancia de m0!ltaña n(;mero uno, al hos¡:>ital mili-
tar de Burgos.
» Quintín Aracama y Alava, ascendido, del segundo re-
gimiento de Artillería de montaña, al hospital mili-
tar de Vitoria.
:> Francisco Muñoz y Bueno, ascendido, de las Com:ln-
dandas de Artillería é Ingenierns de Darcelona, al
hospital cívico-militar de Figuer:ls.
© Ministerio de Defensa
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Reladóll que se cita
Veterinario segundo
D. Antonio 1Ioreno Velasco, del regimiento Cazadores de
. Taxclir, 29.0 de C¡¡hallería, al grupo de montaíia del
regimiento mixto de Artillería de Melilla.
Veterinarios terceros
D. Luis García de BIas, del regimiento mixto de Artille-
ría de ~IelilIa, al campamento de Nadar de dicha
región en plaza de veterinario segundo, con arreglo
á la real orden de 22 de julio de 1909 (D. O. nú-
mero 162).
> RuGno l\Iuro I3almaseda, del regimiento Cazadores de
Taxdir, 29.0 de Caballería, al mismo regimiento en
plaza de veterinario segundo, con arreglo á la real
orden de 22 de julio de 1909 (D. O. núm. 162).
» Pascual Mainar ]\forer, del regimiento Cazadores de
Alfonso XII, 21. <) de Caballería, al regimiento Caza-
dores de Taxdir, 29.0 de Caballería.
» Miguel Arroyo Crespo, del primer Establecimiento de
remonta, al segundo, en plaza de veterinario segun-
do, con arreglo á la real orden de 22 de julio de
1909 (D. O. núm. 162).
11'Iadrid 30 de diciembre de 1910. AZliAR.
« • !I
Excmo. Sr.: Con arreglo fi la real orden circular de
4 de septiembre de 190;) (D. O. núm. 199), el Rey (que
Lios ~ua:'1e) ha t"'nido á bien nombrar veterinario provi-
sional, ¡¡1 culm del quinto Depósito de caballos sementales,
D. Loegi 'o:: LC>pez Santo:>, que pertenece al re~n;plazo
«i~ 10'l), Y <!isp('lwr que pase á prestar sus serVICIOS al
t..,rr¡·;¡it·nto Cazullon's de Albuera, 16.0 de Caballería, cau-
sa;~dv alta cn su nuc,'o destino en la revista de enero
próximo y percibiendu su sueldo por el cap. 13, arto 2.0
del presupuesto. .
Es asimismo la voluntad de S. ~I. que en analogía con
lo dispuesto en la r~al orden circular de 29 de agosto úl-
timl> (D. O. núm. 138), el vete-rinario provisional de refe-
rencia, sirva en tal empleo el tiemp.:. qll'e los de su reem-
plazn permanezcan en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde:i V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor~s Capitanes generales de la quinta y séptima regio-
nes y Director general de Cría caballar y Remonta.
* • •
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido fi bien dis-
po ner que el veterinario primero D. Manuel Tejedor Pé-
rez q l1e sirve en el n'gimiento Cazanores de Albuera,16.~ de Cah¡Jlería, pase al Instituto de Higiene militar, en
comi6 i6n, sin tier baja en Su destino de plantilla, á fin de
asistir al curso de estudios de ampliación á que se refiere
la real .ord~n de 21 de noviemhre último (D. O. núm. 257),
prorr og~'n~o~e, para este caso, el referido curso hasta úl-
timos de dlcrembre de 191 r.
Es asimismo la voluntad de S. M. que durante el tiem-
po que' dicho ondal permanezca en el Instituto <le Higie-
ne miJ.it<.'.l", perciba la gratificaci6n de 480 pesetas, :i que
tiene dcn~ cho por hrlllarse destinado en cuerpo activo.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás cfecÍ< 15. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de die. 'iembre de 1910.
AZNAR
Señor Ordenado ·r de pagos de Guerra.!
Señores .Capitanes· .generales de la ~rimera y séptima re-
giones.
© Ministerio de Defensa
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CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la Re;¡1 y ~Iilitar Orden de
San Hermeneg-ildo, ha tenido á bien conceder al capitán
de Infantería D. Antonio Camacho I3enítez, la cruz sen-
cilla de dicha Orden con la antigüedad de 9 de mayo
de 1907.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1910.
AZN:\R
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina
Señor Gobernador militar de Ceuta.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió Ií
este Ministerio €'n 5 del mes actual, promovida por el ca-
pitán de Infantería D. Telmo Carri6n y I31ázquez, en sú-
plica de que se le autorice para usar sobre el unilorme la
medalla de plata ete la Cruz Roja española; y acreditando
en debida forma hallarse en posesión de la misma, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder tí 10 solicitado, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de septiem-
bre de 1899 (e. L. núm. 183). .
De la de S. r-.r. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
?lladrid 29 de diciembre de Igro.
AZNAR
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
.. .. ..
Excmo. Sr.: VHa la instancia que V. E. remiti6 :i
este J\1inisterio ea J:l del me~ actual, promovida por el
sargento de Iofantería D. Me1lluiades Arroyo Pérez, en
súplica de que se le ólutorice para u~ar sobre el uniforme la
medaIla conmemorativa de la repatriación, que le otorg6 la
Asamblea Suprema <.le la Cruz Roja española; yacreditan-
do en debida forma hallarse en posesión de la misma,
el Rey (g. D. g.) !Ia teniclo á bien acceder á 10 solicitado,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de sep-
tiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. :'\1. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la tercera región.
.. .. ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el mé-
dico primero del cuerpo de Sanidad Militar, D. Agustín
Van-I3aumberghen y Bardají, con destino en el hstado
Mayor Central del Ejército, en súplica de que se le auto-
rice para usar sobre el uniforme las insignias de Caballero
de la Orden Civil de Alfonso XIT; teniendo en cuenta que
por real orden de 11 del mes pr6ximo pasado, expedida
por el Ministerio de Instn.:ccián Públic;}. y Bellas Artes, se
le concedi6 la referida conclC'coraci6n, y habiendo satis.
fecho los derechos para la expcclki6n del título correS-
pondiente, y con arreglo á 10 dispuesto en la real orden
de 20 de noviembre de 1883 (e. L. núm. 38¡), el Rey
('1' D. g.) ha tenido ti bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!\ Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de dict.mbre de 1910. .
:AZNAR
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
o. O. n6m. 288 31 diciembre 19to
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la AEamblea de la Real y Militar Ordcn de
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al coman-
dante de Caballería D. Manuel Palarea Muñoz, la cruz sen-
cilla y placa de la referida Orden, con la antigüedad de
la de octubre de 1895 y 29 de junio de 1905, respecti-
vamente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia-
drid 29 de diciembre de 1910.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~Ia­
rina.
Señor Capit5n general de la qainta rt'gión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), dc acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los oli.ciales
de la Armada comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D. JosC~ Quintana Junco y termina con
D. José P~rez Robles, las conciecoracioT·es dc la r<'feri la
Orden que se expresan, con la antigiiedad que resr;ecli-
vamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de Igro.
~Zl'lAa;
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Relación que se cita
AKTWÜEDAD
Cuetpos Empleo. NODREB Conde-coraciones
;D18 Me. Año
General. .••.......•....•...... Teniente de navío.. D. Jos~ QuintanaJunco ••••••• , •••.•.•.•..•• Cruz.••••••.
Idcm .•••.••.•...........•..•. Otro.............. • Angel Gamboa Navan-o•••••..•.••.•.•.. , Idcm ....••.
Idcm .••...........••...... '" Otro............. , Claudio Alrlcreg.lía Lima.. , .••••...•••... Idcm •••••..
Infantería ••.••••••••••.. '" ... Primer tc1Iieute.... • Eduardo Gutiérrez Ruiz; ••••••••••••••••. Idcm .•••••.
klem.....•.••...........•.•• ,. Otro...•.......... , » Jo~é Pére;; Robles .••..••.••.•..•.•....•. Idem .•••••.
Madrid 29 de diciembre de 1910.
• • •
8 julio ..••. 1909
28 sepbre... 1909
3 ahril. • . .. 1910
30 octubre.. 1906
ó marzo.. .. 1901)
Excmo. Sr.: El l':'ey (<J. D. g.), de acncrdo con lo in-
formado por la As:;mhL:.1 de la I':'Cill y j\Witar Onlc:1 dc
San Hcrmenegiluo, ha tcniJo á bien conceder;:I capit~n
de Carabineros D. Fr~clerico ;'\1ichel :;\avarro, la cruz senci-
lla de la referida Ord.::n Cl'n la antigüedad de :!7 de julio
de 1906.
De real orden lo digo 5 V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~.
Madrid 29 de diciembre de 1910.
i\zNAR
Señor Presidente d<.-I Consejo Supremo de Guerra y ::'Ira-
rina.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
formarlo por la Asamhlea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegiklo, se ha dignado conceder á los jefes y
o:i.cii1.!cs del Ejército, comprendíos en la s:~uicnte rela-
ción, que rla principio con D. José j\loralcs Garela y ter-
mina con D. Arturo Martínez Garcfa, las condecoraciones
de la referida Orden que se expresan, con la antigüedad
que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo ~ V. E. para foU conoci.niE"nto y
demás efedos. Dios guard~ á V. E. muchos añ<,s. Ma-
drid 29 de diciembre (~e 1910.
AZNA~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Relación 'lile Be cita
I 1 ANTIGÜ,mArmU ó Cuerpo. Bmpleot l'lO.'dJlRJl:8 Condeoorec1Ol1" VI" M~
Placa ..•.•..•.••••. 1
--
InfanUlrill ••• , ••. Teniente coronel. .•• D. José Morales G.reJa ..••...•... , ••• ; . 4 fp.brero.
Idem ••••• " •.•• Comandnnt9 ...••.. ~ <labriel Terrlld"(l B:L1aguer ...••.••••• !dem.............. , 29 diebre....
Idem.•••••••• ••• Otro.. , .•..•...•... » Julio Ni~to Glllinllo .............. , •. ldem., •....•..•••. 3 Il"pbre..•
Idem ........... Otro ............... » Juan do;; Mas Arán .................. ltlem •••••.••...••. 30 !,}o::lU •••
Idem ........ - .. Otro......•........ » MaUllel Vidltl tiá~ll:t.•.• , •...•••...•• l'i.::m •. , .•..•••••. l.l octubre.
ldem .•.•.....•. Cllpitan••..•.••• , .. » NieoláH SalltáIDarln Ochos .•••.•..•.• ldem .•....••.•• _.. 10 mayo .•.
Csballería•••••.. Comandante.••...•. » Enrique Caballero :':-lalirlque ..•... , ., ldem .•.••....•.••. ~9 junio ...
Idom •.•.•...••• Otro.......•••.•.•. » Alej Iludro Rapallo ldesiae. • . . • . . . • •. ldem•.••...••••.• 2\:1 julio..••
Alabardercs .•.•. 2. 0 teniente, .... , •. » Alfredo Escllrio y Herrera- DAvila ..... ldom .............. HI junio ..• 1
Ingenieroa •..•••• Carouel ... ; .•.•.••. » "'!aoyel d~ laa Ri.V:l,~ Lópe& ........... I?em........ , ..... ~ Julio ....
Inftmtelia •.••... Comundante .••..•. » Eonquo l'educbl l'l~ueroa........... I,ruz .............. 17 mll.rzo.•.
Idem .•••..•.•.. Otro. .. , ......... ,. » Ricardo Fernáuo.lu 'l'aeuarit ..•••.•... ldem ..•.•..•••••. X julio•••.
ldem............ Capitán ............ » Nlcolils ~a1JtaID8rh O"~oa '.' •..••..•. Id!lIn •••.• ,., •..••. 10 lIJayo ...
Idem.......... ·• Otro..•••..••••...• » Manuel Alcántara P..dnnaCl •• , ..••••. hiero, ..••• 22 t4ephre...
Idem ..•.•.•.•.. Otro .•.......•..•.. » Leopo~do ~errooBel Vill~eana .••• , .••. Ltem .••••. :::::::: 7 nuvbro •.
Caballería, .••••• CODJandante . ~ ••.•. :. FranCISco frl18HOrr;ls Orive •..••••••.• Idem •.•••••••••••. 3L HgO!:lto ••
ldoro ••• ,', ••••. Cl1pitAn..••...••••. » JU.'Jn Jiménez ~cheverria•••.•••...• , ldem.......... , .••• 2:l sepbre...
Artillería •••••••. COUl!lndunte.•...... » Ptl~ro Albala<IE~Jo Alareón ............ Id~m.............. 8 agosto...
ldem............ Capitán.••.•.••.... » LUl!: U::brera War~etl1..••..•.••.•.•.• Idem .•••••••.•.... 21 s~~l>!·e ...
Carabineros ••••• Otro..••...••.•••. : JI Arturo ~lartinez (jarcia..••.•.•.•••.. ldl'w ••••••••••.•• '11 4 agosto ..
1908
1906
llno
H)IO
i~lO
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l\HO
!\J1O
l~lO'
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Mttdrid 29 de dioicmbre de 1910.
© Ministerio de Defensa
31 diciembre 191Q b. O. ntim. 2g8
_..-.._-------------------------
AZNAR
• • •
PASES A OTRAS ARMAS
F:x~mn.,Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á es-
t~ :\1tnlsteno en 12 elel mes actual, promovida por el pri-
:ner tC'niente cleI regimiento Infantería de Ceuta núm. 60
1): l~elip~ !\fora~riega Carv;¡jal, en s6plica de que se I~
dlmrne rI,e Ié. escala de aspirantes á ingreso en el cuerpo
·ie Carabineros, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á la petición del recurrente.
Se real orden 1,0 di~o á V. E. pa,ra su conocimiento y
il'mdS efectos. DIOS gnarde á V. E. muchos años. Ma.
riritl 29 de dieiem1re de 19ro.
AZNAR
itEClUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ~ es.
te !\Iirlist:rio .en ~,5 del corriente mes, promovida por
Con ":l'pclIln .\1J11g-ul:JÓn 01leta, vecina de Alloza (Teruel)
ea solicitun de que se (leelare excedente de cupo á su hi:
jo Pe~lro Vil!;¡:,ova .\1ingui!16n, el R~y (g. D. g.), de
¡¡~uerdo con lo wfor.nado por V. E., se ha servido des-
estimar dich:l peti :¡ón, según previene el articulo 90 de
la ley d:: reclutamiento, y real orden de 17 de junio de
Ig01 (l). n. núm. 156).
De real orden f.o digo á V, E. para su conocimiento y
dem!Ís efectos, DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de Ig10.
\
. I
. ... .
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Director general de Carabineros.
~'lre~.de Chiclana núm. 17, Antonio Leal Rigal, en j:Jsti-
11C:¡ClOn de su derecho para ingreso en Inválidos; y rcsul-
tand.o.comprobado que hail;'\ndose el recunente prestando
s~rVICIO rle ordenanza del almac~n del cuerpo establecido
en la plaza de l\Ielil~a, y estando el S de noviembre de
1909 limpiando un fusil de los allí almacenados, se le dis-
,!:l;Ó éste h~riéndole la pierna izquierda, de cuyas resultas
~1IL' ~~cesano amputarle el referido miembro, y siendo esta
lnulilJdad sufrida en acto del servicio equivalente al de
a,mas, d, Re~ (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes
actual, ha tenido á bien concederle el ino-reso en Inválidos
qlle solicita, una 'v'ez que la lesión que p~dece, está incluí-
d~ en el arto 11, cap. 1.° del cuadro dc 8 de marzo de 1877
.C. L. núm. 88), y en lal virtud comprendido en el arto 2."
lel reglamento del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, apro-
lado por real decreto de (j de febrero de 1906 (C. L. nú.
:nero 22).
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
iemás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
:lrid 29 de diciembre de 1910.
~NAJt
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá.
. Iirlos.
)Cño.res Pr~si~e,nte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna, Capllan general de la segunda región y Or-
denajar de pagos de Guerra.Exc."!1o. Sr.: Vista la instancia promovida por doña:Harfa d : ~.l C(¡n(;~rci6n Sánchez, domiciliada en esta corte,
calle rle l~'a\'() \¡millo núm. 92, viuda del primer teniente
dI'" :n;;¡nl,:rh D. Toribio Rey l\Ioreno, en súplica de que :'i
su", I.·in J).José y U.Luis Rey Sánchez, se les ccncedan lo!'
teneiido!' que la lerislación vigente otorga para el ingreso
y p~rman,·r.cia en la'; academia militares, como huérfano!'
di: militar ¡n l1~rto <le resl.!ltas de enfermedad adq uiri(la en
campafia, el l~ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informade'
por el Con~r'.Íl1 S:¡pr<.:mo ele Guerra y Marina en 19 del me~~
actual, se ha servido a¡;ceder á la petición de la recurren-
te, con at're!,!o :110 r¡ll~ preceptúa el real decreto de 21 d.
agosto de I ~)O) (c. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient<
y dem~s efec.t.,)s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de did:.:mbre de 1910.
•
Señor C."pitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
OBRAS CIENTIFICAS y LlTERARJAS
CiFet!il?'. Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 :í
este ~Tinistc:rio el Capit:í:n general de la primera región,
promovida po;.' el segundo tenienle de Infantería (R. G.)
D. Enriqu~ illhartín y Guix, en súplica de recompensa y
CJIH.' se recomience la adquisici(jn de la 0 1.>ra titulada .Lo'
signos de la escritura en las prádicas hurocrtíticas, profe-
sionales y literarias», de la que es aulor; teniendo en cuen·
ta el múito de la mil:'ma, la cual abarca todas las reglas,
casos y excepciones de la escritura, pudiendo servir de
conl:'u:la ea las oficinas y centros del Ejército, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo Con lo informado por l<l. Inspección
general de los Establecimientos. de Instrucción é Industda
militar, se ha servido declat'ar de utilidad la mencionada
obra. Es asimismo la voluntad de S. :\1., que respecto á la
recnmpens~ !;o:¡citacla, l:'e sigan los trámites reglamentarios.
De real orclen 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás PI' ctos. Dics guarde ~ V. E. muchos años. ;"Ja·
drid 29 Je ,liciembre de r9ro.
Exr.mt'J. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos re-
n~aicla por V. E. á este Mi:listerio en 16 del mes actual,
el J~l::Y (e¡. D. ~.) S~ hJ f.ervido disponer que 105 C:lflella-
Ilf'S segund0.s del Clero Casi:rcn'3e D. l{~m6n Día" 1\0 h... r-
ga:i, (¡~ la r_la7.:I de lhafa"i •. :.¡:>, y D. ~brccli.'lG Hertnl Ba-
r"O~.I), del I"<,g-imiento Infantería de ToleJo núm. 35. paSt'n
:i Í'rcst"r tillS servidos al ref~:mi~llto Infantería de Toledo
y plaza de Chafarinal:', respcctivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y ,:ero"::::: efector.. Dios guarde 5 V. E. muchos años: M¡)·
IiriJ 29 .le diciembre de 1910.
AZNAR
---.._-~----_ ------------
Señor...
JUNAR
Secdón 1e lnstructlOn. Rp-clutumlenlo VCUerpos dlverso~
ACADEMIAS
• • •
DESTINOS
AZNAR
~",610t' l'rovicario genel'al Castrense.
~eilllre!lCapitanes generales de la féptima rcgi6n y de
l\lclilla y Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
INVAUOOS
Ex.cmo. Sr.: En vista el..:1 exp~diente inslrüído e.\ la
~egundaregi6n á instancia del soldado dej pataJl6n Caza-
O de f s
. S.;i'ior Capit~n general de la tercera regi6n.
• • •
F:x~mo.. Sr.: Vista la insta!,c:ia que V. E. curs6 ~ es-
te I\Ilnlsteno en 14 del corriente mes promovida por
Ram6n Barba Carrasco, vecino de F~enlabrada de los
Mont~s (13ad;¡joz), en solicitud de que se exima del servi-
c:o mi'ilar adivo ;'( su hijo Teodosio Barba Ruiz el Rey
('1: U. g.), f:~ acucr-:lo COn lo infurmatio jJor la Comisi6n
mlx'a de reclutamiento de la indicada provincial se h~
D. O. n6m. 288 31 diciembre 1910 865
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Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
mero 1, sentada en tesorería con el núm. 1.546, expedida
en ~g de agosto de Ig07 para redimirse del servicio m.ilitar
activo como recluta del reemplazo de 1907, pcrtenecumte
á la zona de Madrid niím. 1, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo prevenido en el art. 175 de la lcy de red uta-
miento, se ha servido resolver que se devuelvan las 1.500
pesetas de referencia, las cuales percibirá el individuo que
efectuó el depósito, ó la persona apoderada en forma legal,
según dispone el arto 189 del reglamento dictado para la
ejecuci6n de dicha ley.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g de diciembre de 1910.
Grcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con el Consejo de Ministros, se ha servido disponer
que el plazo para la redenci6n del servicio militar activo,
de los reclutas del alistamiento del corriente aiio y de los
declarados útiles en la revisión del mismo, se amplíe hasta
el dfa 3 r de enero próximo; debiendo tener presente los
interesados, que las operacio;les de las Delegaciones de
Hacienda y sucursales del Banco de España terminan á
las tres de la tarde de dicho día.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ja­
drid 29 de diciembre de IglO.
Señor•• ,
Excmo. Sr.: lIall:índose justificado que 105 reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes ~i los
reemplazos que se indican, est.ín comprendidos en C'1 ar-
tículo i 7 5 de la vieente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan :í Jos
interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, según c.lrtas de pago ex.;>edidas en
las fechas, con los números y por las Delegacior,es de !fa-
cienda que en la citada relación se expre:;an; car.tiáad 'lue
percibirá el individuo que hiw el depósito (; b flcrso"",
autorizada en forma legal, st"~ún dispone el art. 189 del
reglamento dictado para la ej~cución de la ley iflciicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient(' y
demás efeet')s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1910.
AZNAR
" " .
• • •
. " .
REDENCIONES. .,~ ,
s~rvido desestimar dicha petición con arreglo á lo preve-
mdo en las reales órdenes de 28 de enero y 17 de abril
de Ig03 (e. L. núms. 17 y (2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1fa-
drid 29 de diciembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio en 13 del corriente m~, promovida por Jos':
~1~nuel Tapia Moro, vecino de Boada (Salamanca), en so-
hCltud de que se dcclare excedente de cupo á su hijo
}ledro Manuel Tapia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Comisión mixta de reclutamiento de la
indica3a provincia, se ha servido desestimar dicha peti-
ción por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 191O.
Excmo. Sr.: Vista la instancia r rJmovida por José
Heredia Trevilla, vecino de Linares, provincia de Ja~n, en
solicitud de que le sean devueltas las I.5CO pesetas que
depositó en la Delegación de Hacienda de la provincia de
l\fadrid, según carta de pago núm. 2.043, expediaa en 21
de diciembre de 1908, para redimirse del·servicio mi!itar
activo como recluta del reemplazo de IQOS, perteneciente
á la zona de Madrid núm. J, el Rey (q. D. g.), teniendo p.n
cuenta lo prevenido en el arto J 7 5 de la ley de r(;c1uta-
miento, se ha servido resolver qüe se de~'uell'all las I.500
pesetas de refel'encia, las cuales p~rcibirá el individuo que
efectuó el depósito, ó la persona apoderada en forma le-
gal, según dispone el arto 189 del reglamento dictado para
la ~jecuci6n de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeclos. Dios guarde:;' V. E. muchos años. :Ma-
drid 29 de clidembre de Ig10.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fer-
nando IIueso RolIand, vecino de esta corte, en solicitud
de que le sean devueltas las 1. 500 pesetas que depositó Señores Capitanes generales de la cuarta, sexta y séptima
en la Delegación dc Hacienda de la provincia de l\fadrid, regiones y de Canarias.
según carta de pago núm. I.367 del registro parcial nú- Señor Ordenador de pagos de Guerra~
'Rdaci6n qu, s, cit.
:::l
I / Numero<l><l> CUPO mUA DE LA R[DENClóNEl DeJeg"c:ouc~~OMBRES DE LOS RECI,UTAS ~ de Hn"len<l:>lO ZONA de las cnrtas (IU~ cxvidlerou..
1Afioo Pueblo Provillclll. de palio l!ls enrt'"'s¡mil. Mes depa¡;o
-- --
Francisco Donal Andrés .............. 1908 Barcelona •..... Barcelona...•.. Barcelona... 8 agosto 1908 Ilarcelona.242
j"""'''-(d"núm.Luis Canloll11 Regato .........•....... 1908 Riotuerto ...... Sant<lndcr ..... Santander •. 27 maao, 2.¡6Ci deI')OS cntratlay Sant<lndcr.
r 285 de
Juan Martín An:tva ................... 1908¡sCqUeros ....•. Salamanca.•... Salamanca ..
rcgiotro.
Cayet:tno Roclrígucz Garda .•.••.....• 1908 Idem .......... Idem.......... Ictem " ..... ,
22 sephre
'908 '" rom",".
losé Abreu Pérez •................... 1')0] [¡S<lnla Cruz ..•.. Canarias..•.••. ¡'-a Palmu..•. 1
2 ídem.. 1908 Z 18 Z<lrilgo~a.
26 ídem.. 1907 ')8 Canarias.
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:Madrid 28 de di-
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• • •
SeccIOD de AdmfnlstrocllD Militar
PREMIOS DE REENGANCHE
El Bubseeretarlo.
Y:J&é Barraquer
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmos. Señores Capitán general de la segunda región '1
Gobernador militar de Ceuta.
El ¡;Oubsecretarlo.
José 13a,.raqucr
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Gobernador militar de Ceuta.
Dios guarde á V. E. muchos años.
ciembre dc 19 ro.
Cirwlar. Excmo. Sr.: Al auxiliar de oficinas del
fllaterial de Ingenieros, de nuevo ingreso, procedente del
primer regimiento mixto del cuerpo, D. Lorenzo Jiménez
Dávila, se le destina á prestar servicio á la Comandancia
de Ingenicros de Córdoba, debiendo ser remitida á dicha
Comandancia copia de la filiaci6n del interesado, á fin de
I que surta sus efectus para la redacci6n de la hoja históri.
ca elel mismo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de di.
ciembre de 1910.
RESERVA GRATUITA:
DISPOSICIONES
de l1 Sllbseor~taría y .Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias oontrales
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Director general de Carabineros.
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-\
te :'linisterio en 15 de noviembre próximo pasado, pro-
movida por el sar~("nto de Carabineros, retirado, D. Ca- i
siar.o Carrión VilIafruela, en súplica d~ que se le conceda
el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el
Rcy (g' D. g.) s'~ ha servido acceder á lo solicitado, con-
firiéndo'e el referido empleo con la antigüedad de 6 de
octubrc ú:tillll), por reunir las condiciones prevenidas en
el real cl~creto de 16 dc diciemb.e de 1891 (C. L. núme-
ro 473).
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1Ja-
drid 29 d.; cliciembre de 1910.
r- \L
l' -. / 7.11'. Excmo. Sr.: El sargento de Ingenieros
D. J,)' e;l70 Jiménez Dhila, perteneciente al primer regi-
mi"r.tl> mixto, ha sido nombrado auxiliar de oficinas del
Material (~e Ingenieros con 1.250 pesetas de sueldo anual
y efectividad de esta fecha, debiendo ser baja por fin elel
presente mes en el cuerpo á que pertene'Ce.
.' Ir,
su"~ i'j~'
~netjci
Sc!cclOn de IngenIeros
PERSONAL DEL MATERIAL
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10.&
de la real orden circular de 14 rle enerO de 1904 (Colec-
ción Lrgis1tzjií.·(t nGm. 6), y por disposici6n del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra, se publica á continuación la
alteración de la escala general de sargentos reengancha-
dos con premio (relaciones núms. I y 2.)
Madrid 28 de diciembre de 1910.
El Jofe de la Secoión,
P. A.
:Joaquín Soto.
Relación núm. 1
Bajas oIJurridas en la escala gmeral de sargentos neugrl7lchados C011 premio
Cuerpo. NOMBRE8 llIot1l'O de la b~.
s.a Comandancia ..••••••••..••••••••••••••. Miguel Maure Saá.•.......•..••....•• Retirado.
2.- ídem.....•.••..••...••••••••••••••••••• D. Vicente Cortés López, ...•....•.. ,
Comandancia de Ce uta .•••.•• ••• .• ••••• •••. • Manuel Brenes Guillena .....• " .. , r d l C A '1' d Ad •.
.. C d' ~, . R' L ' ngresa os en e uerpo \lXI lar e IDlnlS-4, oman aJlC1a oo... »"liguel lUZ QI'ente \ t '6 MTt
2.a ídem.••••••••••••••. ,........ . ••••••••. ~ Manuel García Puga. .. . . . . .. •• . . . . . . rae-l n llar.
6.a ídem. •.. • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • . • • • • • • • • • ~ Pedro Sánc)¡ez Calderón. . . . . . • . . . . .
I
Relaci6n núm. 2
Altas oClt1'ridas el1 la escala general de sargentos ?-ee?Jgallc!¡ados C01J premio, que debm tmer lugar e11 el corriente mes
Cuerpo!
I FE¡;lIA&
en quo reuilloron con-
I
dlclones
l)nrn \)1 rcellg'(lncho
11=':"'-: -
______________________I D1a ~1~8 Alio
,
(:tln\\\ndancia de ~Iclilla.•••.••.•••.•••....•••••.•..••••• José Hcnítc?; Jiln(:ncz .
S.a C01l1andallcia., ••••••.••••..•••••••••••••••.•••••.•• l\'Iant1cl I.orcnz() Cnl,ro .• , ..•.... ,", l •••••••••••••••
2.a ílleru••••••••••••••••••.••••••••••••••.••••••.•••••• ltl"ancisco J3cgincs <:orrales..••..•••.•• , ••.••.••.•.
:-:.a ídem Jerónimo GÓnlCl. ,le :\li¡.:l1el ..•.••. : ...............•
6.- ídem.••• , ••••••••••••.•••••••••• , ••• , "rorn~s IJerni'lnrlcz García ..•.••.•••.••••••.••.••••
3.a ídem.••••••••••.•••••••••••••••••••••.••.•••••••••• ¡ROberto "Iarcilla FelTú,:.••.••..•••••.•.....••.....
1 julio .•••• 1910
1 agosto .•• 1910
1 ídem.•.•• 1910
4 ídem..... 1910
20 ídem..... 1910
1 sepbre .•• 1910
MadriU 28 de diciembre de ¡91o.-7oa~ui" Soto.
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) Consejo Supremo ~~ Guencr y11arlnnRETIROSExcmo, Sr.: Vista la rlocumcn1 aria instancia que
V. E. remitió con escrito de 19 de agosto último, promo-
vida por el cabo de Carabineros licenciado, Ces:'ireo Ortiz
Castro, en súplica de que se le conc;;.-da el rdiro que pOI"
sus años de servicios le cOl'responda, .
Resultando que por la copia de la licencia absoluta que
á su instancia acompaña y que c'1m:):Ibada con la filiación
original ha resultarlo en lo esencial conforme, se com-
prueba que prest6 su; servicios en el Ejército durante ca-
torce años, seis meses y diez días, v:ilidos para optar á go·
ces pasivC's.
Resultando que por certificación expedida por la Di-
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, se le reco-
noce el abono de un alio, cuatro meses y diel: y ocho
días de servicios prestados en el Cuerpo de Seguridad,
que le son acumulables para los efectos de retiro, en vir-
tud de 10 dispuesto en la real orden circular de 30 de
abril de 1901 (C. L. núm. 91), y unidos dichos servicios á
los militares que cuenta, dan un total de quince años,
diez meles y veintiocho días.
. Considerando que para poder obtener haber pasivo
son necesarios veinticinco años de servicios efectivos ca·
mo así lo exige el real decreto de 13 de noviembre de
1832 y real orden de 20 de noviembre de 1854, circuns.-
tancia que no reune el peticionario;
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 12 del actual,
ha tenido á bien desestimar la referida instancia.
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente
para su conocimiento y ti del interc~ado. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 27 de diciembre de 1910.
El Gencrll.l Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
• • M
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo
y con fecha de hoy, se dice á la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas, 10 que sigue:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultad~s
que le confiere la ley del 3 de enero de 1904, ha exami-
nado la documentada instancia promovida por el soldado
de Infantería, Juan Vidal Segrelles, en solicitud de q.ue
se le conceda el retiro que por haber sido declarado In-
C1tH le corresponda.
Resultando que por. real orden de 16 del actual
© Ministerio de Defensa
f (D. O. núm. 2iS), de acuerdo con lo informado P?r este
Alto Cuerpo, se le concede al interesado el retiro por
inútil y se dispone que cese en el percibo de haberes como
expectante á retiro en fin del corriente mes..
Considerando que el soldado de referenCIa se encuen-
tra inútil para el servicio militar. que sus lesiones son de
carácter permanente é irremejiab~e y que dich2. inutil!d~d
se halia comprendida en el arto I. de la ley de S de Juho
de 1860;
Este Consejo Supremo, con sujecii>n [; lo cJispuésfo en
los arts. 1.0 y 7.° de la citada ley, há concedid,) d intere-
sado el haber pasivo mensual de 22'50 p~setas, ceb.iendo
abonárscle también 2'50 pesetas al mes, correspondIentes
á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, que con
carácter vitalicio posee; la cantidad total de 25 pesetas
mensuales, le será abonada por la Delegación d~ Hacien-
da de Valencia, á partir de 1.0 de enero pr6ximo, mes
siguiente al en que causó baja en activo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
á V. E. para su conocimiento y el del interesado, que re-
side en l\1ontaverner (Valencia). Dios guarde á V. E; mu·
shos años: l\'Iadrid 27 de diciembre de 1910:
El Geueral Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmos. Señores Capitanes generales de la tercera y cuar·
ta regiones.
•••
Direcc10n general de lo GuordIa civIl
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones rr~' ....
para servir en este Instituto los .in~ividllC1S qu.e. 10 t; '.
citado, que se expresan en la slgmente rel~clOn. (l..!,,~ f'm:
pieza con Evaristo Rodríguez López y termlriz.. CIJf'''' ;'n\l~'
Rodríguez Tolín, he tenido á bien conced:rlcs el ...~reSIJ
en el mismo, con destino á las Comandancias que en d~(;ha
relación se les consigna; debiendo verificarse el ~lta en I~
pr6xima revista de comisario del mes de enero, SI V. E. 5~
sirve dar las órdenes al efecto...
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de di. \
ciembre de 1910.
El DlrcetoT general,
Vicente de A1artitcgui.
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones, Ba-
leares, Canarias y Melilla y Comandante general de
Ceuta.
.
.' .
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Cuerros á quo pertcnecen
31 diciembre 1910
'R,eiaci6n que se cita
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Comallllanclu
Ii. <¡ue Ion d~stlu&dos
Altas en concepto de guardias segundos de Infantería
~rlE'gio de guardias jóve~e3•..•..•..•.••••.•• Joven .•.•• :Cv:uil!to Ro·ldguez López .•..•.. Lngo.
I~tm ••.••••.....••.•••...••.•.....•.•• '" Otro...•••. ,I'rancisco Alcubilla Ylnrtinez. . :;ur.
R emi·· .. ·.. · Otro D.\vid Rojo Garcfa l)'·rgoEl.
I¡IZ. üf.& de Vad lh!.', 50 Cabo rUlln Rubio Vicente \ladrido
em San FC;118i1do, 11 .•.•........••....•.. Otro..•.•.• Celel'tino GoO?al ..·¿ Dacal ...•... Coruña.
J l!r re,,¡,,'ien'o mOl' t d d A t'll . >:! Id dO' G 'S ., d d R 1ji ., '. I,R o e r 1 en'1 ••••..••• ..,O a o.... omlngo arC1a :oaue....... . JIU a ea .
• ego ItltR ~e Vizcnya, 5l .•....•••.••.....••. Cabo ...•.. Jesé Brotóne Hidf\lgo.....•.•... Tarrtlgona.
i·~e'u Af'tnllas~ 31 • . . • •• • ••.•..•••••••••••. Otro .•..•.. Luie García Garcla.......•.. '" Toledo.
n(l~m Vt·d RUl', 50 Otro 'Ilartin Cllrballo g,Jiz Guadallljara .
.n~n. 2: 8 r8efH'\,a Lérida, (¡3 ., .•..•..••....•.. Otro...••.. D. Enrique Gil de A\·;.!l!e y Muñil fhid:L
Ll00nCl8(10 ab~oluto .•......•••.••..•.•.•••.• GlIfJ.rdia 2.0 Jil.lldido L:\mbin huel .. . . • . .• HUEsca.
Rf\g. Ülf. R :,1;)l\orcl\, 13...•.••..•.....••.•••. Cabo •••••• Salvador \iiralle8 López .....•.. filrrtigooa.
!ctem Amérh:a: 14......................... Otro ~enén Olla JiméncJ ....•..•.•.. GuipÚzcoll.
ZonR recln~.o y rv.1. Málagli, 17...••...•....•. Otro•.•••.• E.luardo ~olaDo Huir Jtléu.
l,cr D~pÓ8ih r'fl. Coballeria Otro Aurelio Gar.:h TrLmero ....••.. \1arlrid.
Rpg. hlf.a \'ad H:lf', 50....•.........••...•.. Otro...... Evarj!lto G:Jrcla R~hio ......•... ':::illdad Real.
Beg. HÚFllrü!'l PrinCI'!!3, 19.0 C'ab9.11ed:.t.••..•... Otro..•.•.• (gusf:lbio -¡i.nchez \LC.\:.Lilla .. ". Oviedo.
Rpg. lllf." Mdilla, 59 Otro JOré Linare!" Rincóu Jaén.
Comliullancia Art.1I de Ceuta ......•.•..•.•. Otro Juan Zarco Zarco , ...•..... Uflm.
Idem...•••..•.•..••.....••.••.•.•.•.•.••.. Otro.•.••.. B.llfael Villadll. Rojefl.....••••... Huelva.
lClem..••••....•••.••..•..•••..••••.•.•••. Otro•..••.• Pedro Sáuche;¡ Mon'no (.iem.
Idtlm , ....•.•..•. Otro.•••.•• Juan Portillo Cailiz:lFf13 Nttvarra.
TtiAm........... . • .......•.... Otro..••.•• .Joeé Pél't.'z. VElrgarll .......•..... [clero .
. . . . . . . . . . • . • • " Otro....... 'h\nuel Manzano Conutl •.•... " L,~roño .
.•.•••..••..• Otro .ruan Mt'dillU Rúmt:"'tl. ......•.•. l·lem .
.••.••..•.... IJtro Iil!'é G:mz3ie:L ~l11r.:he"a ...•..•. G~rf}na.
•....•••..... Ot.ro !irc~gorio Roddguez Alv::rt'Z .•.• Hue¡:c:l .
• . '" .•.•.... Otro.••••. Ce!eAtino del n~rri0 Fernjmlt z .. IJ·¡~f(!ñ·).
'iHa .••••••.••.. Ot,ro•.•.•. ' Jo~é HarooA AAtor,~·I .......•..•. P'l'r.ncia .
..Jitros .•.•...•.•. Otro....••. '1 Vicante Villnnuf:v:l Mengut ..•.. ~ ,v;ura.
'. uta................ Otro....... .lauuel ¡\ifallll ~Iur('no ...•.•... \;O~llnll.
.. •11011tllhn ..••••.••••.. Otro .filan Cervt::lló DorTJlll1,·¡:h .•.•... ¡Jaén .
.• ,,,,5..........•.•..•..... Otro .•••••• :V\niséB Merodio U:¡'i::(h 'N;\\·:ura.
\:1. ,le Altillbda•••••.•.•••.... Otro ¡iCariquo tioliznlez (,i:im~A. ...••. 'inri:l .
•• ) n;('1I L.,do (:0 .1 ,'ti liAría ••.•••••• ' ()<ro.•.•.•. .J uan lhutisttl tiórn¡.z eu la furra.. 1'11) ragonl\.
r:;:\··.rtill~r!r. 0.13 f\lI:'UOrcl ....•....... \ }tro.•..... 'Jan;l.l'o Cervi~r~ C~'rVH:l .•.•••... G~rol\a.
, for.'Jl . . . . • . . . . . . . . . • •• . . . . . . . . . .. Ot.ro ..•••. 'I:)~b:lt-ltiá.l\Uúml::z P,du:'1lü .•.. " Comúa.
,~•. 1: ··h!'c.latil •.........•.••.•....... ;. O.;r:¡.••..•• ,fGhé SURtrt! lIll~rta Giu:taJ Ke:ll.
ld.: ',·l·ri"nla. '¡~ .••••..••••••••••••••• Otro.•.••.. 1 V/nnneJ Oj~d~1 :\-h.l'ello Coruila.
Hf~:i) .tl t.", 4.0 cnlnpnil:l "" OlfO .\ng~l :\lont~B ~ie.·r.J r.. ..u')n.
ellCl:./.I" l.h:3:ut.). . . • • • . •. . .....•........ Otro J tUUl Antonio P.l l'eiw .M.lrtil1l'Z Jaél"
.e.m..••••••••.•.•• " ••...•.•.••.•••.•..•• dtro.•.•.•• !frnncisco Ml'lrin M•.,r·;vo....•••. Ciudad Real.
2.1) l'~imj"n(o w:x.:-: dE' lílg:luieros••.•.•.•.•. Orro :~t"8ri8to .\lord!erla f;1nchez ....•. lJuad .. Itlj,ll'u.
R?g. lof. s <::nrl'll:>no. 43 Otro ,. Angp.lI.6per. Le~uíll. ..•.....•. ·1 Vizcaya.
COm!\l1dHnciíl Art.1I de Cartagena•.•....••..••. ~ddado lhlt:ll!llr AicólI Ju!ian ....•.•... Navarra.
l~pg. de Pont()M>ro~..••.•.•........••..••. ,. Ulro..••••• ~líllS Cllrp.. lio Iguucio..•...... 'IZ IruglJZa.
Comandancia Artillería de Ceut.a....•.•.•.•.•. Otril.. . ... f1~mílil) Pérez Velosco..•...••... Hue: va..
Jdem ~r1. de ~ar~e:ou::l••• '" ..••• ' .•• " .•••.• Otro.••••.• Vicant.e G:Jl-.ln, ~lull.; .•. : .•. , .. ¡Oviado.
I<lcm l\l. de ÜUIZ ..•••..•••••.•• : •••••••••• Otro..••••. AntoniO de 1:: lorre .•1adnd ...•. ld~m.
Reg. lllf.1I dfJ Pavlu, 48 , O~ro Rufuel de S<'das ~err:lno /J ,én.
Id~m de Cn' tilla, 1'6 .•...•..••.••••.•.•••.•• Otro.•••.•. C:\nIHdo T':rc1io Ra!>ltzf' •••••••. ' JIuelvs.
4.° depó?ito rVIl. de Caballeda.....•......•.. , Otro.:..... lriBtóbal Olmo Garcio.........• \BUrgCs.
Comandancia de Artillería de Bl\rcelona•.•••••• Otro•.••••• Guiliermo Terradilio~Guardiola. Leó::..
ldern de Ingenieros de Ceuta •..•••••.•••••••. Otro...... Alejandro KuÍ¿ Nidliguila .•.••.. Coruña.
Altas en concepto de cornetas
Colegio da Guardias Jóvenes..••.••.••.•••.••. /Joven •.••• /Juan Martfnez Segura .••..••••. /Sl:Villa.
f::ección de tropos de la Academia de Artillería.. Eduoando .. ~milio HumbrLuB Pdlomero...•. .:::iego\'iu.
Regimiento Il1fant~l'1ade América, 14 ••..••.•• Corneta•••• Toribio García MarÍ:la .•..•.... Zamora.
Altas en concepto de guardias segundos de Caballería
Colegio de Guardias Jóvenes................. Joven ...•. ltnriquA Martín NAcar..•••••••.•Caballería 14. 0 tercio.
!tel:{. Caz.. d" 'J'¡Jxdir, 2!),0 do Caballería .••••••• ~oldado ••. RufA,el Talnya Mf\l'Clld(~r Idero.
ld~m id. de Alfonso XII, 21.0 de idem.•••••.•. Cabo •••••. Gllrmán tiómt>z n~c~rra ......•. Itiem.
ld~m id. de I.Ut;Ít::luia, 1~.0 de 1rlelD ••••••••.. Otro Heliodoro Valenco!lo Jiménez ' •. Idem 5.° ídem.
4.0 depó-ito de reserva de Caballería•••.•••••• Soldado•.•• Rafllel Domíngnez ~¡\nchel••.••• Iclem.
Comandancia de Artillería de Menorca ••....•• Otro Antonio Sicilia Cervantes .•••..• Ldem.
J{og. Lanc:rüs del Príncipe, a.o de Caballería•.• Otro••••••. Juan Ft'rnlÍndez Hllrrero •.••... Idem 14.0 ídem.
Idl'm Caz. de A!lafl~Ell, 13.0 de ídem.•....•.•. Otro.••.••. Ignacio Rubio ~Iarci\lll....••... lnom 3.el· idem.
Comp.n de ('('rOl:'tución y nlumbrlido en c~mpañ3. Otro.••.• ~. Manu91 H.odrigue:¿ Tolín ...•... Iclem.
Madrid 29 de diciembre de 191O.-'!la,·tttegui.
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